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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Psikologi Pendidikan sampai kini dirasakan sangat penting
kehadirannya bagi tenaga pendidik terlebih baik calon pendidik
di lembaga kependidikan. Dengan dasar tersebut kehadiran
literatur literatur yang menyangkut bidang psikologi dan
pendidikan tetap diharapkan memperkaya khazanah pengetahuan
kependidikan.
Secara akademis Psikologi Pendidikan sebagai mata kuliah
diharapkan mampu memberikan muatan teori dan keterampilan
bagi mahasiswa yang mempelajarinya agar lebih menguasai
bidang kependidikan. Secara keilmuan Psikologi Pendidikan
merupakan landasan utama pengetahuan (Basic Knowladge)
bagi profesi guru. Dengan itu pula kehadiran Psikologi Pendidikan
diharapkan tidak sekedar pengembangan mata kuliah ilmu
ilmu pendidik di lembaga kependidikan, akan tetapi menjadi
dasar bagi upaya pembinaan dan pengembangan profesi keguruan
baik sebagai disiplin ilmu maupun sebagai satu keterampilan.
Tujuan kehadiran buku ini agar pembaca memiliki media
pengkayaan tentang gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia
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khususnya peserta didik yang berkaitan dengan proses
pembelajaran. Untuk itu ada tida semangat yang menjadi ruh
penyusunan buku ini yakni: pertama, diharapkan dengan buku
ini pembaca lebih mudah mengkompilasi teori teori psikologi
pendidikan dengan pengalaman lapangan untuk bahan mengikuti
perkuliahan. Kedua, dengan buku ini pembaca lebih terpacu
untuk menelusuri sumber bacaan yang lebih luas dan lebih
mendalam, ketiga, kehadiran buku ini juga menjadi upaya
memperkaya khazanah tulisan ilmiah bagi dunia kependidikan.
Kritik dan saran untuk pemanfaatan dan pengem-bangan
konteks buku ini sangat penulis harapkan dan menyatu sebagai
satu misi yang diembannya.
Billahittaufiq walhidayah
Medan,
Penyusun,
Mardianto
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